























































































































〔 B 二 〕１
〔 A 一， 二 〕５
〔 B 一， 二 〕３
〔 B 三 〕１
〔 B 一 〕２
〔 A  〕12































〔 A （2） 〕14
〔 B （2） 〕３























　　    二１ 
　　    三ウ，エ
　　    四イ
一１ ７
〔 A 二 〕１
〔 A （2） 〕３
〔 A （4） 〕３
〔 A （2） 〕４
〔 A （1） 〕６
〔 B （3） 〕５
〔 B （2） 〕１
































































































〔 B 二 〕１
〔 A 一， 二 〕５
〔 B 一， 二 〕３
〔 B 三 〕１
〔 B 一 〕２
〔 A  〕12































〔 A （2） 〕14
〔 B （2） 〕３
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　　    三ウ，エ
　　    四イ
一１ ７
〔 A 二 〕１
〔 A （2） 〕３
〔 A （4） 〕３
〔 A （2） 〕４
〔 A （1） 〕６
〔 B （3） 〕５
〔 B （2） 〕１




























◎   練習について
　・　練習場所……体育委員が指示
　・　練習時間……16:30まで（片付け含む）






































































































◎   練習について
　・　練習場所……体育委員が指示
　・　練習時間……16:30まで（片付け含む）





















































































































































●  第１時で記入したワークシ トーや第２時で実際に発言した内容を基に，「現代の日本語は乱れて




































































































































































































































































































































●  第１時で記入したワークシ トーや第２時で実際に発言した内容を基に，「現代の日本語は乱れて
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国立教育政策研究所教育課程研究センター
平成２４年9月
全国学力・学習状況調査　　　　の結果を踏まえた
　平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】の結果を取りまとめた「報告書」に
おいて，調査結果を踏まえて授業を改善する際の参考となるよう，授業のアイディアを
幾つか例示しています。
　本パンフレットは，これらの「授業アイディア例」の一部について，校内研修や授業
計画などの資料として活用できるよう，別冊子としたものです。
　本調査において見られた課題は，調査の対象学年のみならず，各学年を通じた系統的・
継続的な指導によって改善していくことが大切です。是非とも本パンフレットを各研修
会や学校全体で活用していただきたいと考えています。
　平成24年度全国学力・学習状況調査の「報告書」には，ここに掲載した以外の
課題についての授業アイディア例や，各設問に関する学習指導に当たっての留意
点なども掲載しております。4月に配布した解説資料と併せて，授業改善などに
御活用ください。
　また，平成21年度以降の授業アイディア例も御活用ください。
 （これらの資料は，国立教育政策研究所ホームページの下記ページに掲載してい
ます。）
平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書
http://www.nier.go.jp/12chousakekkahoukoku/index.htm
平成24年度全国学力・学習状況調査 解説資料
http://www.nier.go.jp/12chousa/12kaisetu.htm
全国学力・学習状況調査の調査問題を踏まえた授業アイディア例
http://www.nier.go.jp/jugyourei/index.htm
平成
２４
年度
中学校
